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Before actually using woodwork and woodcraft, designers 
and creators must first identify and select timber according to 
the strength of the tree species, the nature of the wood grain, 
and the visual characteristics of the surface: for these 
characteristics indelibly impact the tenor and form of the end-
product, be it in architecture or in woodworking. In this paper, 
we shall study the various aspects of Japanese precious wood 
(meiboku), with the purpose of distinguishing its distinctive 
features and remarkable qualities. 
In Japan, precious wood has been used mainly as material 
for traditional Japanese-style architecture to decorate an 
exceptional zone in the dwelling space. Thus, in architecture 
as well as in woodworking, meiboku has been used for 
extraordinary appreciation and pretentious purposes. But 
recently, with the decline of preference for the material, 
demand for precious wood is waning. Definition of precious 
wood is already becoming vague, and the difference from 
ordinary wood is increasingly unclear. Along with the decrease 
in demand, the existence of meiboku becomes more and more 
tenuous, and the pre-eminence and significance attributed to 
precious wood will likely suffer further changes from times 
and trends. 
In this research, we focus on the properties and present-day 
problems confronting precious wood. We explore the factors 
causing ambiguity about quality and define the elusive 
essence of precious wood; we try to delineate the changes due 
to social change. In the first chapter we will describe the 
background and purpose of the research, and in the second 
chapter we will explore definitions of precious wood based on 
past literature and our actual experiences as a woodworker. 
The third chapter details representative meiboku features 
(wood grain texture) and uses, and the fourth chapter 
discusses general timber consumption trends. In the fifth 
chapter, we will present the contents and results of the 
questionnaire and the interview survey conducted in 2016 of 
woodworkers and precious wood suppliers, in an effort to 
grasp the actual situation and habitat necessary for the 
meiboku. In the sixth chapter we further discuss the 
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製材用材 パルプ・チップ用材 合板用材 その他用材
昭和35（1960） 71,467 37,789 10,189 3,178 5,391 63,762 7,705
昭和40（1965） 76,798 47,084 14,335 5,187 3,924 56,616 20,182
昭和45（1970） 106,601 62,009 24,887 13,059 2,724 49,780 56,821
昭和48（1973） 121,020 67,470 - - - - -
昭和50（1975） 99,303 55,341 27,298 11,173 2,557 37,113 62,792
昭和55（1980） 112,211 56,713 35,868 12,840 3,543 36,961 75,250
昭和60（1985） 95,447 44,539 32,915 11,217 4,230 35,374 60,073
平成2（1990) 113,242 53,887 41,344 14,546 1,385 31,297 81,945
平成8（1996） 114,217 49,758 44,922 15,726 3,196 23,770 90,447
平成12（2000） 101,006 40,946 42,186 13,825 3,196 19,058 81,948
平成17（2005） 87,423 32,901 37,608 12,586 2,763 17,899 69,523
平成22（2010） 71,884 25,379 32,350 9,556 2,968 18,923 52,961





































































b 如輪杢（じょりんもく） 鱗 欅
c 渦杢（うずもく） 直線と円 杉
d 鶉杢（うずらもく），雉杢（きじもく） 曼荼羅 屋久杉
e 縞杢（しまもく） 縞 黒檀，黒柿
f 網杢（あみもく），孔雀杢（くじゃくもく） 網 黒柿
g 縮杢（ちぢみもく），縮緬杢（ちりめんもく） 縮れ 栃，楓，楠
h 波杢（なみもく），絵巻杢（えまきもく） 波 欅





k 筍杢（たけのこもく），中杢（なかもく） 円錐 欅，槐，（中杢）杉
l りぼん杢（りぼんもく），縄目杢（なわめもく） 交錯，縄目 楠、タブ
m 虎斑杢（とらふもく），銀杢（ぎんもく） 虎の縞 楢
n 笹杢（ささもく） 笹の葉 杉
o 蟹杢（かにもく） 蟹の脚 松，栂
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①日時：平成28年9月9日 場所：兵庫県姫路市 S木材商 
回答者：S氏（代表取締役） 
②日時：平成28年11月5日 場所：奈良県吉野郡 株式会社T銘木  
回答者：T氏（代表取締役） 
③日時：平成28年11月5日 場所：奈良県吉野郡 K銘木店自宅 
 回答者：K氏（店主） 
④日時：平成28年11月5日 場所：奈良県吉野郡 株式会社S 
 案内者：S氏 
⑤日時：平成28年11月9日 場所：兵庫県養父市 八鹿木材市場 
案内者：H氏（木材商店主） 
⑥日時：平成28年11月9日 場所：兵庫県養父市 八鹿木材市場 
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対象者 ： A 銘木商，材木商…200件 
      （兵庫県，大阪府，京都府，奈良県，岐阜県， 
       東京都，岡山県のweb上の電話帳「iタウンペ  ー
       ジ」にて“銘木商”で検索） 
      B 木工家，木工芸家，建築関係者…157件 
       (木工家ネットワーク登録者) 
方法  :   郵送によるアンケート用紙の送付 
回答数 :   A 49件  B 37件 
質問内容:  ①所属する企業，店舗，または個人について 
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